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ABSTRACT
RELATED NURSE KNOWLEDGE LEVEL, NURSE MOTIVATION, 
AND NURSE WORK LOAD WITH THE IMPLEMENTATION PROCESS 
OF DOCUMENTING NURSING MENTAL IN MENTAL HOSPITAL. Dr.
RADJIMAN WIDEODININGRAT LAWANG
Kurnia Laksana1, Ainur Rofieq2, Sri Widowati3
Background: The process of documenting nursing care is one of the tasks
undertaken by nurses mental because the problems associated with the process of
documenting nursing care to associate with people in nursing knowledge level, nurses 
motivation and nurse's workload, all The third thing that underlies the process of
documenting nursing mental can take with a good place.
Methods: This was a descriptive analytic study, the correlational research approach.
The sample in this study amounted to 25 respondents drawn from 380 nurses
working in the mental hospital. Dr. Radjiman Wideodiningrat Lawang with simple
random sampling method. This study consisted of four variables, independent
variables (level of nursing knowledge, nurses motivation, and nursing workload) and
the dependent variable (the process of documenting nursing care people) are
collected using a questionnaire measuring instrument. Analysis of the data used there
are two ways, namely descriptive analysis, and analysis of multiple linear correlation
test.
Results: The R2 80,5% shows a very strong relationship, which means significant
correlation coefficient with combination of the level of nursing knowledge, nurses
motivation, and nursing workload is significantly related to the implementation
process of documenting nursing mental. 
Conclusion: There is a positive and significant relationship between the level of
nursing knowledge, nurses motivation, and nurses workload with the process of
documenting nursing mental. With a sense that the higher the level of knowledge
nurses, nurse motivation, and the nurse's workload higher the process of
documenting nursing mental. Because the probability value of less than 0.05 then Ho
reject and Hi acceptable.
Keywords: Nurses Knowledge Level, Nurse Motivation, Nurses Work load,
Process of Documenting Nursing Mental. 
1. Student Nursing Science Program Faculty of Health Sciences University of
Muhammadiyah Malang.
2. Lecturer University of Muhammadiyah Malang.
3. Lecturer University of Muhammadiyah Malang.
ABSTRAK
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT, MOTIVASI 
PERAWAT, DAN BEBAN KERJA PERAWAT DENGAN PELAKSANAAN 
PROSES PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN JIWA DI 
RSJ Dr. RADJIMAN WIDEODININGRAT  LAWANG
Kurnia Laksana1, Ainur Rofieq2, Sri Widowati3
Latar Belakang: Proses pendokumentasian asuhan keperawatan jiwa merupakan
salah satu tugas yang dilakukan oleh perawat jiwa karena itu masalah-masalah yang
terkait dengan proses pendokumentasian asuhan keperawatan jiwa di kaitkan dengan
tingkat pengetahuan perawat, motivasi perawat dan beban kerja perawat, ketiga hal
tersebut yang mendasari proses pendokumentasian asuhan keperawatan jiwa dapat
berlangsung dengan baik.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan
penelitian korelasional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 responden yang
diambil dari 380 perawat yang bekerja di RSJ. Dr. Radjiman Wideodiningrat Lawang
dengan metode simple random sampling. Penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu
variabel independen (tingkat pengetahuan perawat, motivasi perawat, dan beban kerja 
perawat) dan variabel dependen (proses pendokumentasian asuhan keperawatan jiwa) 
yang dikumpulkan dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Analisa data
yang digunakan ada 2 cara, yaitu analisis deskriptif, dan analisis uji korelasi linier
ganda.
Hasil: Nilai R2 80,5% menunjukkan hubungan sangat kuat yang berarti koefisien
korelasi gandannya signifikan dengan kombinasi antara tingkat pengetahuan perawat,
motivasi perawat, dan beban kerja perawat berhubungan secara signifikan dengan
pelaksanaan proses pendokumentasian asuhan keperawatan jiwa.
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat
pengetahuan perawat, motivasi perawat, dan beban kerja perawat dengan proses
pendokumentasian asuhan keperawatan jiwa. Dengan artian semakin tinggi tingkat
pengetahuan perawat, motivasi perawat, dan beban kerja perawat maka semakin
tinggi pula proses pendokumentasian asuhan keperawatan jiwa. Karena nilai
probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho di tolak dan Hi diterima.
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan Perawat, Motivasi Perawat, Beban Kerja
Perawat, Proses Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Jiwa.
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